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Señores miembros del Jurado:       
En el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César  Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Comportamiento Mecánico de Subrasante para 
Suelos Estabilizados con Emulsiones Asfálticas en Pavimentos Flexibles en Av. Los Andes 
- Jicamarca 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil La 
investigación consta de seis capítulos, En el primer capítulo  se hace todo lo  relacionado al 
marco teórico como es  la  realidad problemática de la  av.  los  incas  en Jicamarca, así  
mismo   también se da a conocer  los  antecedentes que    a  nivel  nacional  como  
internacional como  también se  habla entre  muchas  cosas  la  hipótesis y se  llega  hasta  
los  objetivos trazados en esta tesis ; En el segundo capítulo se  habla del método que  
vamos  a  usar hasta  donde  va  llegar  nuestra  tesis donde  sacamos  las  muestras para  
realizar  los  diferente  tipos de   evaluaciones y ensayos, En el tercer capítulo se detalla los 
resultados obtenidos a raíz de los ensayos pertinentes que realizamos, tales como; Ensayos 
de  CBR  en sus  diferentes  porcentajes para  saber  cuánto es  su  capacidad  de  soporte 
del  suelo  con la  aplicación de emulsiones asfálticas, contenido  de humedad, entre otros. 
En el cuarto capítulo se discute los resultados obtenidos de los ensayos. En el quinto 
capítulo se  habla de las conclusiones  que  hemos  llegado  al  hacer  nuestros  diferentes  
tipos de  ensayos, demostrando satisfactoriamente que el uso de  emulsiones  asfálticas  
estabiliza un suelo  y  le  da  mayor  capacidad de  soporte . En el sexto capítulo se  habla  
de  las  recomendaciones que  se  puede  dar  para  un posterior  estudio  y  una  ampliación  
mayor  del  tema de  investigación.   
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La presente investigación es de tipo cuantitativo, aplicado, y cuasi experimental, tiene 
como fin buscar una alternativa de mejorar: El Comportamiento mecánico que tiene la  
subrasante para estabilizar los suelos con la aplicación de emulsiones asfálticas en 
pavimentos flexibles en Av. Los Andes localizado en Jicamarca, aportar una solución  para  
suelos que no tienen  buena estabilidad  a nivel de  subrasante  y con ello solucionar   las  
causas de los asfaltos deteriorados por sus  malas dosificaciones, con un beneficio 
económico y así contribuir con el medio ambiente. Para tal propósito se realizó un análisis 
compactación, humedad  y soporte de la   subrasante luego se realizó el control de análisis 
de las emulsiones  asfálticas. Por tal razón, para esta investigación se planeó y ejecutó 
cuatro etapas. La primera etapa consistió seleccionar el lugar donde se  va  a realizar las 
mejorar de la  subrasante. En la segunda etapa se hizo las calicatas necesarias  para los 
diferentes ensayos, obteniendo así muestras representativas para el posterior análisis. En la 
tercera etapa se realizó los trabajos respectivos en campo y laboratorio. Finalmente en la 
cuarta etapa se procesaron los datos obtenidos, y se contrastó pruebas iniciales y finales de 
la estabilización de suelos. Como resultado de estabilizar el suelo con emulsiones 
asfálticas, se determinó que se puede disminuir cantidad de contaminación, física, química 
y biológica; así mismo mejora la economía con el uso de emulsiones. Por lo tanto el 
emplear la estabilización con emulsiones asfálticas  puede lograr alcanzar los beneficios 
mencionados, Y a la vez aporta a la conservación del medio ambiente, al reutilizar un 
elemento de tanto interés para ser humano. 














The present research is of quantitative, applied, and quasi experimental type, aims to find 
an alternative to improve mechanical behavior of subgrade for stabilized soils with asphalt 
emulsions in flexible pavements - Av. Los Incas in Jicamarca 2018, to provide a solution 
for soils that they do not have good stability and asphalts deteriorated by their poor 
dosages, with an economic benefit and thus contribute to the environment. For this 
purpose, a compaction, moisture and subgrade support analysis was performed, followed 
by analysis of asphalt emulsions. For this reason, four stages were planned and executed 
for this research. The first stage consisted of selecting the place where the subgrade will be 
improved. In the second stage, the necessary gauges were made for the different tests, thus 
obtaining representative samples for the subsequent analysis. In the third stage the 
respective work was carried out in the field and in the laboratory. Finally, in the fourth 
stage, the data obtained were processed, and initial and final tests of soil stabilization were 
compared. As a result of stabilizing the soil with asphalt emulsions, it was determined that 
the amount of contamination, physical, chemical and biological can be reduced; it also 
improves the economy with the use of emulsions. Therefore the use of stabilization with 
asphalt emulsions can achieve the mentioned benefits, and at the same time contribute to 
the conservation of the environment by reusing an element of so much interest to be 
human. 
Keywords: stabilization, mechanical behavior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
